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市, 3都市周辺地城, 4農漁村地域, 5その他の地域そして6新構想のニュータウンである
3)4)













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































金 指 非 都 地 都 農 そ こ
ユ
指 市 霊 雷 漁 の ター
ウ
体 定 定 郡 市 辺 村 他 ン
類 型
1 2 3 4 5 6
坐
①ハイキングやキャンプなどの野外活動 52 54 49 53 56 48 45
11 11 11 16 12 12 10 19 13
1 2 1 3 1 1 1
9 8 9 7 4 9
10 9 9 14 11 13 8 9 17
3 3 5 2 1 6
1 1 1 4 1 1 1 1 0
1 1 1 1 1 2 1 0 1
3 6 1 1
5 5 6 7 4 5 4 6
1 1 1 4 4













⑱買物,訪問 1 1 1 1 1 1 1 1 1
①ハイキングやキャンプなどの野外活動 51 51 51 42 47 49 54 46 54
12 12 12 16 15 13 10 22 10
5 2 2 3 4 2
9 10 8 13 6 6 10 10 5
7 6 8 5 7 12 6 6 10
3 3 4 6 6 2 3 0 7
6 2 3 1 0
1 0 1 1 1 1 0 0
6 6 3 6 11 6
5 1 3 0 2
2 1 1 1 4 7





















54 53 57 57 57 51
11 11 10 16 7 11 10 14 17
0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 8 7 5 7 3 8
13 13 11 27 15 13 10 13 27
3 2 3 4 3 3 2 3 3
1 0 1 1 1 0 1 0 0
塞撃 の活動や講習会に参加する 1 1 1 1 2 1 0 3




7 10 9 8 7 10 10
2 2 1 1 1 1 5 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0





























腸潰療」 「糖尿病」 「関節痛」 「腰痛」は都市部およびその近郊に高い.また上記男女の地域
的差異は明瞭でない.
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